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 الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة لأولي الألباب والّصلاة والّسلام على أشرف 
الأنبياء والدرسلنٌ سّيدنا لزّمد الدبعوث من أكرم الشعوب الشعاب، إلى خنً أمة بأفضل كتاب، وعلى 
: أّما بعد. آلو وصحبو الأنجاب إلى يوم الدآب
قد تمت كتابة ىذا البحث العلمي لنيل درجة السرجانا في تعليم اللغة العربية، فيسرني أن أقدم 
جزيل شكري وعظيم تقديري وأجمل تحيّتّ وأحسن احترامي إلى من قد ساعدوني على كتابة ىذا 
 : البحث، وىم
الدكتور ىدايات معروف الداجستنً كعميد كلية التربية والتعليم جامعة  المحترم صاحب الفضيلة -1
 .أنتسارى الإسلامية الحكومية بنجرماسنٌ
كلية  أحمد مرادي الداجستنً كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الدكتور الدكرم صاحب الفضيلة -2
 . التربية والتعليم جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية بنجرماسنٌ
، على إرشاده وتوجيهو وتشجيعو حامدي إلذامي الداجستنًصاحب السيادة المحاضر الدشرف  -3
الباحث في كتابة ىذا البحث العلمي، ولم يبخل بعلمو ولم يضق صدره عن مساعدة الباحث 
 .فلو مني خالص الشكر والتقدير ومن الله عظيم الثواب والجزاء
صاحبي السماحة جميع المحاضرين والمحاضرات بكلية التربية و التعليم في قسم تعليم اللغة العربية  -4
 .والتشجيع، وجزاىم الله عني خنً الجزاءالذين يعطونني العلوم 
اللذان قد ربياني ورحماني منذ نعومة أظفاري، وشجعاني دائما  )ذريّة وأنينشة(الوالدان المحترمان  -5
 .   لطلب العلوم النافعة، ووجهاني للقيام بالآداب العالية
جميع الزملاء والأصدقاء المحبوبنٌ، والطلاب والطالبات العزيزين في قسم تعليم اللغة العربية  -6
الذين قاموا بالدساعدة والتوجيو والتشجيع على الباحث ليسر ونجاح وإتمام كتابة ىذا البحث 
 .العلمي
وأخنًا أن ىذا الباحث أثر من الآثار الإنسانية الدائلة إلى الأخطاء والنقصان، فلذا يرجو 
الباحث من القراء النقد والاقتراح على سبيل الإصلاح، عسى الله أن يوفقنا إلى حسن الصواب، و 
وأسأل . يمن علينا برحمة لا حد لذا وأن يثيبنا بحسن الثواب، وينعم علينا النجاح والبركة في طلب العلم
    آمنٌ. الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصا لوجهو الكرنً ونافعا لإعلاء كلمة الدين
  م6102  مايو 61  بنجرماسنٌ، 
  الباحث              
 
 خنً الناظرين
 9460321021
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الاعتماد من طرف لجنة المناقشة 
 
.  من القرآن الكرنًالدفعول الدطلق في سورة الإسراء:  بعنوان العلمي البحث
قد دافع الباحث عن ىذا . 9460321021: ، رقم القيد الناظرين خنً: الذي كتبتو 
البحث العلمي أمام لجنة الدناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة السرجانا في تعليم اللغة العربية، 
: وذلك في 
 الثلاثاء    :  اليوم                
  م6102 مايو 13   :  التاريخ               
) A (5,68: ويكون مقبولا بدرجة    
 
 عميد كلية التربية والتعليم 
بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية 
 
الدكتور هدايات معروف، الماجستير 
 400130599130709691:             رقم التوظيف 
 
:: وتتكون لجنة الدناقشة من السادة الكرام
التوقيع  الأسماء
  )رئيس الدناقش(   الداجستنًالدكتورندوس أبو قاسم .1
  )مناقشة(  الداجستنًالدكتورة رضى درماواتي .2
  )مشرفا ومناقشا(حامدي إلذامي الداجستنً . 3
 
 
ملخص البحث 
. قسم تعليم اللغة العربية. البحث العلمي ." من القرآن الكرنً الإسراءالدفعول الدطلق في سورة . م6102 ،خنً الناظرين
. حامدي إلذامي الداجستنً: الدشرف
 .المفعول المطلق، سورة الإسراء: الكلمات الرئيسية 
في القرآن ىو الكتاب الدقدس الذى يحَتوى على فنون اللغة العربية العالية، وأَعجب الباحث لتحليل الدفعول الدطلق 
فيو وجدت  والدفعول الدطلق لتشابو بنٌ الدفعول الأخركثنً من القارئنٌ لم يعرفوا  أهمية،لأنو واسعة ومعقدة، ويبحثو  القرآن الكرنً
. الدفعول الدطلقكثنًة من 
 ىذا البحث في ومشكلة.  من القرآن الكرنًالإسراءسورة في الدفعول الدطلق في ىذا البحث يقوم الباحث بالبحث عن 
الدفعول ىي أنواع ما - 2؟   من القرآن الكرنً في سورة الإسراءالدفعول الدطلقىي الآيات التّ تتضمن ما - 1:  البحث ىى
 والأىدف من ىذا البحث، ىي معرفة الآيات التّ تتضمن الدفعول الدطلق في سورة .؟ من القرآن الكرنً  في سورة الإسراءالدطلق
.  من القرآن الكرنًالإسراء الدفعول الدطلق في سورة أنواع من القرآن الكرنً ، ومعرفة الإسراء
 والبيانات الأساسية .)yrarbiL hcraeseR( فهو منهج البحث الدكتبي  الذي يستخدمو الباحثوأما منهج البحث
: والبيانات الفرعية التّ يحتاج إليها الباحث ىي.  من القرآن الكرنًالإسراء الدفعول الدطلق في سورة : ىيالتّ يحتاج إليها الباحث
والأسلوب الذي يستخدمو الباحث لجمع ىذه البيانات، ىو أسلوب . الدفعول الدطلق التّ توجد في كتب علم النحو وغنًىا
 .والأسلوب الذي يستخدمو الباحث لتحليل ىذه البيانات ىو أسلوب تحليل الدضمون. الكتابة أو الدلحوظة
 وىي  من القرآن الكرنًالإسراءسورة في في الدفعول الدطلق أما عدد الآيات التّ تتضمن  )1:   أما نتائج ىذا البحث فهي
 الدفعول الدطلق وأما أنواع . وىي اثنان وثلاثون آية من القرآن الكرنًالإسراءسورة  في في الدفعول الدطلقأما الجملة و )2. ثلاثون آية
 )أ. الدفعول الدطلق أن يكون مبينا لعدد، والدفعول الدطلق أن يكون مبينا لنوع، والدفعول الدطلق أن يكون مؤكدا:  ثلاثة أنواع فهي
 في ىذه السورة  الدفعول الدطلق أن يكون مبينا لنوعوأما عدد )ب. عشرة في ىذه السورة فهي الدفعول الدطلق أن يكون مؤكداعدد 
الدفعول الدطلق  نائبا عن الدصدر و الدفعول الدطلق أن يكون منالدفعول الدطلق أن يكون مبينا لنوعيتكون ، وعشرينفهي إحدى و
الدفعول الدطلق أن يكون و) 2 واحدة،  نائبا عن الدصدر في ىذه السورة فهي الدفعول الدطلق أن يكون عدد)1. أن يكون لزذوفا
 واحدة على أنو نائبا عن في ىذه السورة فهيالدفعول الدطلق أن يكون مبينا لعدد وأما عدد  ) ج. ثمانيةفي ىذه السورة فهيلزذوفا 
 .الدصدر
 يوصى الباحث للباحثنٌ القادمنٌ اللاحقنٌ الذين سيبحثون عن الدفعول الدطلق في سورة الإسراء من القرآن الكرنً  -
 .خاصة أو غنًىا لكي يبحثوا عن تركيب الدفعول الدطلق قبل أن يكون مفعولا مطلاقا ومعنى الايات التّ تتضمن تلك الدفعول
 .وأيضا لكي يبحثوا عن الدنصوبات الأسماء أو مشبة باالدفعول وغنً ذالك لأني لم أبحث عنها في ىذه السورة بالتفصيل
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